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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh  Economic  Value 
Added (EVA) terhadap Return Saham pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011.  2) Pengaruh Return On Equity (ROE) 
terhadap  Return  Saham pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia  periode  2007-2011.  3)  Pengaruh  Earning Per  Share (EPS) terhadap 
Return Saham pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2007-2011. 4) Pengaruh Economic value Added (EVA), Return On Equity 
(ROE), dan  Earning Per Share (EPS) terhadap  Return  Saham pada Perusahaan 
Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011.
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  ex  post  facto.  Data  yang  digunakan 
dalam penelitian ini berupa data sekunder dengan metode dokumentasi. Sampel 
diambil dengan metode  purposive sampling berdasarkan kriteria. Jumlah sampel 
yang digunakan sebelas perusahaan selama periode 2007-2011. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dan berganda.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh 
positif  dan  signifikan  Economic  Value  Added  (EVA)  terhadap  Return  Saham, 
ditunjukkan dengan nilai  koefisien  regresi  sebesar  3,012 dan  thitung 2,130  lebih 
besar dari ttabel  1,6753 (df = n - 4 pada taraf signifikansi 5%) atau (sig.t) 0,0380 < 
0,05 dan koefisien determinasi (R2) sebesar  0,079; 2) Terdapat pengaruh positif 
tidak signifikan  Return On Equity (ROE) terhadap  Return  Saham, ditunjukkan 
dengan nilai koefisien regresi sebesar  1,007 dan thitung 0,942 lebih  kecil dari ttabel 
1,6753 (df  =  n–4  pada  taraf  signifikansi  5%)  atau  (sig.t)  0,350 > 0,05  dan 
koefisien  determinasi  (R2)  sebesar  0,016;  3)  Terdapat  pengaruh  positif dan 
signifikan Earning Per Share (EPS) terhadap Return Saham, ditunjukkan dengan 
nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dan thitung 2,369 lebih besar dari ttabel 1,6753 (df 
=  n  –  4  pada  taraf  signifikansi  5%)  atau  (sig.t)  0,022 <  0,05  dan  koefisien 
determinasi (R2) sebesar  0,096; 4) Terdapat pengaruh signifikan secara bersama-
sama Economic Value Added (EVA),  Return On Equity  (ROE) dan  Earning Per  
Share  (EPS)  terhadap  Retun  Saham. Hal  ini ditunjukkan dengan Fhitung sebesar 
2,980 dengan  signifikansi  0,040 <  taraf  signifikansi 5% (0,040 <  0,05)  dan 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,149.
Kata  kunci:  Return Saham,  Economic  Value  Added  (EVA),  Return  On Equity  
(ROE), Earning Per Share (EPS).
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